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⚒ʵ⚐ʵ
ɹ⚒ɽ⚓ɹྙཧత഑ྀ
ɹௐࠪڠྗऀ΁͸࣮֬ʹઆ໌Λߦ͍จॻͰͷಉҙΛ
ಘͨޙʹڠྗऀ΁ͷ৺਎ͷӨڹʹ഑ྀͯ͠Πϯλ
ϏϡʔΛ࣮ࢪͨ͠ɻ·ͨɼ৘ใͷѻ͍ʹ͸े෼ʹ஫
ҙΛ͸Β͍ɼಗ໊Խͷ΋ͱ෼ੳΛ͢͢Ίͨɻ
ɹͳ͓ɼຊݚڀ࣮ࢪʹࡍͯ͠͸౦༸େֶྙཧنఆʹ
ͷͬͱΓඞཁͳखଓ͖Λߦ͍ɼ౦༸େֶྙཧҕһձ
ͷঝೝΛಘͨɻ
⚓ɽ݁Ռ
ɹ⚓ɽ⚑ɹ฼਌ͷߠఆײ
ɹอҭ࢜ͷ฼਌ࢧԉʹ͓͚Δ฼਌ͷߠఆײʹ͍ͭͯɼ
ҎԼͷ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
ʦ฼਌ͷߠఆײͷߏ଄ʧ
ɹ฼਌ͷޠΓ͔ΒɼࢠͲ΋ͷ฼਌Ͱ͋Δʮ฼ͱͯ͠
ͷࢲʯΑΓ΋ݪՈ଒ͱͷؔ܎ੑ΍෉΍ύʔτφʔͱ
ͷؔ܎ੑͰͷʮࢠͱͯ͠ͷࢲʯ΍ʮ࠺ͱͯ͠ͷࢲʯ
ͷߠఆײͷม༰͕ಡΈऔΕͨʢ)LJXUHʣɻ
ɹಉ࣌ʹ฼਌ࢧԉ͢Δอҭ࢜͸ɼʮࢠҭ͍ͯͯ͠Δʯ
฼਌ͷߠఆײ͚ͩͰͳ͘ɼݪՈ଒ͱͷؔ܎ੑʹ͓͚
Δߠఆײ΍ύʔτφʔͱͷؔ܎ੑʹ͓͚Δߠఆײͳ
Ͳͷʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷ฼਌ͷߠఆײΛ޲্
ͤ͞ΔΑ͏ʹ͔͔Θ͍ͬͯΔ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻʮࢠ
ҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷ฼਌ͱͯ͠ଞʹɼ฼਌ͷ࣋ͭ
පؾ΍ো͕͍ͱͷؔ܎ੑͰͷ฼਌ɼ࢓ࣄ΍ࣾձత׆
ಈͱͷؔ܎ੑͰͷ฼਌͕ೝΊΒΕͨɻ
ʦड͚ೖΕΒΕͨײͱߠఆײʧ
ɹ͜ͷʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷ฼਌ͷߠఆײ͕޲
্͢Δ·Ͱͷϓϩηεʹ͸ɼࣗ෼͸ଞͷ฼਌ͨͪʹ
ൺ΂ͯಛผʹड͚ೖΕΒΕ͍ͯΔͱ͍͏ײ৘Λอҭ
࢜ʹର๊ͯ͘͜͠ͱ͕ඞવͰ͋Δͱߟ͑ΒΕͨ
ʢ)LJXUHʣɻࢠͲ΋͕ݏ͍Ͱ͋ͬͯ΋ࢠҭ͕ͯͰ͖
͍ͯͳͯ͘΋ɼࣗ෼ؙ͕͝ͱड͚ೖΕΒΕ͍ͯΔ࣮
5BCMFɹ5&.ͷཧ࿦Λߏ੒͢Δجຊ֓೦ͷઆ໌ٴͼຊݚڀʹ͓͚Δҙຯ
ຊݚڀʹ͓͚Δҙຯ಺ ༰جɹຊɹཧɹ೦
ɹ৴པؔ܎ͷͳ͍ࢧԉऀ͔Βఏڙ͞ΕΔʮ฼਌͸ࢠͲ΋ͷ
ͨΊʹ౒ྗ͢΂͖Ͱ͋Δʯɼʮ฼਌ʹͱͬͯࢠҭͯ͸ָ͠
͍ʯͱ͍ͬͨ৘ใ΍લఏʹ͋Δ֓೦ɻͲ͜ʹͰ΋͋ΔҰൠ
తͳ৘ใ͸ɼࠔ೉ੑ͕ߴ͍ࢠҭͯ՝୊Λ࣋ͭ฼਌ʹͱͬ
ͯɼλΠϛϯάΛҳ͍ͯ͠Ε͹ࢧԉͰ͸ͳ͘ѹྗͱͳͬ
ͯෛ୲Λ͔͚͍ͯΔɻ
ɹଞͷબ୒ࢶ͕͋Δʹ΋ؔΘ
Βͣɼಛఆͷબ୒ࢶΛબͿΑ
͏ʹ࢓޲͚ΒΕΔ؀ڥཁҼͱɼ
จԽࣾձతѹྗɻ
ࣾձతํ޲෇͚ɿ̨̙
ʢ6RFLDO'LUHFWLRQʣ
ɹอҭ࢜ʹΑΔ฼਌ࢧԉɻ۩ମతʹ͸ɼݴ༿͔͚΍ݟक
ΓɼدΓఴ͍ͳͲΛࢦ͢ɻ̨̜⚔͸̨̙ͱಉ༷Ͱ͋Δ͕ɼ
͜ͷ஍఺Ͱ͸฼਌Λޙԡ͢͠Δԉॿతͳྗͱͳ͍ͬͯΔɻ
ɹଞͷબ୒ࢶ͕͋Δʹ΋ؔΘ
Βͣɼಛఆͷબ୒ࢶΛબͿΑ
͏ʹಇ͘ԉॿతͳྗɼߦಈΛ
ޙԡ͢͠Δೝࣝ΍ೝ஌ɻ̨̙
ͱ̨̜͸ಉ͡ࣄ৅Ͱ͋ͬͯ΋
ѹྗʹ΋ͳΓԉॿʹ΋ͳΔɻ
ࣾձతΨΠμϯεɿ̨̜
ʢ6RFLDOJXLGDQFHʣ
ɹࢧԉऀͰ͋Δอҭ࢜ʹରͯ͠ɼࣗ෼͸ଞͷ฼਌ͨͪͱ
ൺ΂ͯಛʹड͚ೖΕΒΕ͍ͯΔͱ͍͏ࣗෛతͳײ৘ɼ·
ͨͦΕΛ๊͘஍఺ɻ
ɹ͋Δ஍఺͔Β͋Δ஍఺ʹҠ
ಈ͢ΔͨΊʹɼଟ͘ͷਓ͕΄
΅ඞવతʹ௨Βͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍஍఺ɻ
ඞਢ௨ա఺ɿ̤̥̥
ʢ2EOLJDWRU\3DVVDJH3RLQWʣ
ɹݪՈ଒΍ύʔτφʔͳͲͱͷؔ܎ੑʹର͢Δ฼਌ͷೝ
஌͕ม༰͠ɼʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷ฼਌ͷߠఆײ͕޲
্͢Δ஍఺ɻ͜ͷ஍఺Λసػͱͯ͠ࢠͲ΋ʹର͢Δ฼਌
ͷଶ౓͕େ͖͘ม༰͍ͯ͠Δɻ
ɹ͋Δܦݧʹ͓͍ͯసػͱͳ
Δঢ়ଶ΍ɼ࣮ݱՄೳͳෳ਺ͷ
ܦ࿏͕༻ҙ͞ΕΔঢ়ଶͷ݁અ
ళɻ
෼ذ఺ɿ̛̗̥
ʢ%LIXUFDWLRQ3RLQWʣ
ɹࢠͲ΋Λड͚ೖΕΔߦಈΛબ୒͢Δ΄Ͳʹࢠҭͯʹର
͢Δ฼਌ͷߠఆײ͕޲্ͨ͠஍఺ɻ
ɹݚڀऀ͕ݚڀ໨తʹج͍ͮ
ͯয఺Λ౰ͯͨɼ౳͘͠ࢸΔ
఺ɻ
౳ࢸ఺ɿ̛̥̚
ʢ(TXLILQDOLW\3RLQWʣ
'JHVSFɹ฼਌๊͕͘ߠఆײ
ࢲࣗ਎ͷ
ߠఆײ
ࢠҭͯ
͍ͯ͠Δࢲͷ
ߠఆײ
ࢠҭͯͯ͠
͍ΔҎ֎ͷ
ࢲͷߠఆײ
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ײ͕ಘΒΕΔͱɼ฼਌͸ࢠҭͯͱ͸௚઀ؔ܎ͷͳ͍
ଆ໘Ͱͷࣗ෼Λ։ࣔ࢝͠ΊΔɻ͜͜Ͱอҭ࢜ʹΑΓɼ
฼਌ͷʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷ։ࣔࣗମΛؚΊɼ
։͔ࣔΒಘΒΕΔ฼਌ͷࢠҭͯ՝୊ʹ݁ͼͭ͘ཁҼ
΁ͷΞϓϩʔν΍دΓఴ͍ͷࢧԉ͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ
͜ͷدΓఴ͍ʹΑΓ฼਌ͷݪՈ଒΍ύʔτφʔʹର
͢Δೝ஌͕ม༰͠ɼͦͷؔ܎ੑ΁ͷϙδςΟϒͳײ
৘Λ๊͘Α͏ʹͳΔɻʮࢠͱͯ͠ʯͷࣗ෼΍ʮ࠺ͱ
ͯ͠ʯͷࣗ෼΁ͷߠఆతͳײ৘͸ɼʮࢠҭ͍ͯͯ͠
ΔҎ֎ʯͷ฼਌ͷߠఆײͷ޲্Λ΋ͨΒ͍ͯ͠Δͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ΋͜͜͠Ͱʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷߠఆײͷ޲
্͕ͳ͚Ε͹ɼࢠҭ͕ͯͰ͖ͳ͍฼਌ͷঢ়ଶ͸վળ
ͤͣɼཆҭଶ౓ͷվળʹ͸޲͔Θͳ͍͜ͱ͕ਪଌ͞
ΕΔɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɹ฼਌ͷߠఆײͱཆҭଶ౓ͷվળ
ɹ฼਌ͷߠఆײͷ޲্ͱཆҭଶ౓ͷվળͱͷؔ܎ʹ
͍ͭͯҎԼͷ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
ɹͳ͓ཆҭଶ౓ͷվળ͸ɼͦΕ·ͰࢠͲ΋ͷࢹ఺͕
ෆ଍͍ͯͨ͠฼਌͕ʮࢠͲ΋ͷͨΊʹʯͱ͍͏ࢹ఺
Λ஌ͬͨΓɼʮࢠͲ΋ͷͨΊʹʯͷࢹ఺͕ͣΕ͍ͯ
ͨ͜ͱʹؾ͍ͮͨΓ͢Δ͜ͱ͔Βɼ࣮ࡍʹߦಈ͢Δ
ͱ͍͏બ୒Λ͢Δ·ͰͷҰ࿈ͷϓϩηεͷ͏ͪͷɼ
ߦಈʹม༰͕ݟΒΕΔ࣌఺Ҏ߱Λࢦ͢͜ͱͱͨ͠ɻ
۩ମతʹ͸฼਌ͷޠΓʹ͋ΔɼʮࢠͲ΋ͷͨΊʹʯʮཆ
ҭηϯλʔʹߦ͘ʯɼʮ͖ͭࣤ͘Δ·͑ʹ࿩Λௌ͘Α
͏ʹ͢Δʯɼʮ৸Δ࣌ؒΛૣΊΔͨΊʹ࣋ͪؼͬͨ࢓
ࣄ͸ޙճ͠ʹ͢Δʯͱ͍ͬͨߦಈͷม༰ͱɼͦͷ͜
ͱʹΑΔࢠͲ΋ͷม༰Λ͖͔͚ͬʹͦΕ·Ͱͷ͔͔
ΘΓΛ൓ল͢Δͱ͍ͬͨߦಈͰ͋Δɻ
ʦཆҭଶ౓Λվળͤ͞Δํ޲͚ͮʧ
ɹ฼਌ͷʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷߠఆײͷ޲্͸ɼ
ʮࢠͲ΋ͷͨΊʹʯʹ ࣖΛ܏͚Δ͜ͱΛબ୒͍ͤͯ͞
Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜Ε͸ɼཆҭଶ౓ͷվળΛ΋ͨΒ
͢લఏͱͳΓɼอҭ͔࢜ΒͷʮࢠͲ΋ͷྑ͍ͱ͜Ζ
Λ৳͹͢ఏҊʯʢ)LJXUHɼ̨̜⚔ʣ͕Լࢧ͑ͱͳͬ
ͯ฼਌ͷߦಈΛํ޲͚͍ͮͯΔɻ฼਌ͷߠఆײ͕޲
্ͨ͜͠ͷλΠϛϯάͰͷʮఏҊʯͰ͋Δ͜ͱͰอ
ҭ࢜ͷࢧԉ͕༗ޮͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻಉ༷ͷఏҊ
Ͱ͋ͬͯ΋ɼ฼਌ͷߠఆײ͕޲্͍ͯ͠ͳ͍λΠϛ
ϯάͰ͋Δ৔߹ɼ฼਌ʹͱͬͯ͸ߦಈΛબ୒͢ΔԼ
ࢧ͑ʹ͸ͳΒͣɼࣾձతͳѹྗͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ΋
෼͔ͬͨɻ
ʦཆҭଶ౓ͷվળͷϓϩηεʧ
ɹ฼਌ͷཆҭଶ౓ͷվળʹ͸ɼҰ࿈ͷϓϩηε͕͋
Δ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ฼਌͸͔͔ΘΓํΛม͑ͯΈΔ
͜ͱ΍ݴ༿ͷڭࣨͳͲʹ௨ͬͯΈΔ͜ͱ΍ಇ͖ํΛ
޻෉ͯ͠ΈΔ͜ͱͳͲɼࢠͲ΋ͷͨΊʹ͢΂͖Ͱ͋
Δͱߟ͑ͨ͜ͱΛ࣮ߦͯ͠Έͯɼͦͷ࣍ʹͦΕΛܧ
ଓ͢Δͱ͍͏બ୒Λ͢Δɻܧଓ͢Δͱ͍͏ߦಈͷબ
୒͸ɼͦΕ·Ͱͷߦಈͷ࣋ଓͰ͸ͳ͍ɻอҭ࢜ͷد
Γఴ͍ΛԼࢧ͑ͱͯ͠ํ޲͚ͮΒΕͯɼಉ༷ͷߦಈ
Λ৽ͨʹબ୒͍ͯ͠ΔͷͰ͋ΔɻͦΕΛܦͯࢠͲ΋
ͷม༰Λ֬ೝ͠ɼࢠͲ΋͚ͩͰͳࣗ͘෼ࣗ਎ͷ੒௕
Λ಺ল͢Δͱ͍͏ߦಈ͕બ୒͞ΕɼࢠͲ΋΁ͷدΓ
ఴ͍͕Մೳͱͳ͍ͬͯΔɻࢠͲ΋ͷม༰͸΋ͬͱૣ
͍ஈ֊Ͱ΋ͨΒ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ਪଌ͞ΕΔ͕ɼ฼
਌͕ࣗΒͦͷ͜ͱʹؾͮ͘ͱ͍͏ߦҝ͸͜ͷ࣌఺Ͱ
ॳΊͯબ୒͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ·ͨɼ͜ͷཆҭଶ౓ͷվળͷϓϩηε͸܁Γฦ͞
Ε͓ͯΓɼճΛॏͶΔ͝ͱʹ฼਌ͷߦಈͷબ୒͸Α
Γ໌֬ʹʮࢠͲ΋ͷͨΊʹʯํ޲͚ͮΒΕ͍ͯΔ͜
ͱ΋෼͔ͬͨɻͦͯ͠ঃʑʹ฼਌ͷʮࢠҭ͍ͯͯ͠
Δʯࢲ΁ͷߠఆײ͕޲্͍ͯ͘͜͠ͱ΋ಡΈऔΕͨɻ
⚔ɽߟ࡯
ɹҎ্Λ౿·͑ɼอҭ࢜ͷ฼਌ࢧԉʹ͓͚Δ฼਌ͷ
ߠఆײΛཆҭଶ౓ͷվળͱͷؔ܎ʹ͍ͭͯɼҎԼͷ
͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
ʦ฼਌ࢧԉʹ͓͚Δ฼਌ͷߠఆײͷॱҐੑʧ
ɹຊௐࠪͷର৅ͱͳͬͨ฼਌͕࣋ͭࢠҭͯ՝୊ͷഎ
ܠʹ͸ɼ฼਌ͷݪՈ଒ͱͷؔ܎ੑ΍ύʔτφʔͱͷ
ؔ܎ੑͱ͍ͬͨʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷཁҼ͕ਂ
ؔ͘܎͍ͯͨ͠ɻಛʹʮࢠͱͯ͠ͷ฼਌ʯͷߠఆײ
ͷ޲্͸ɼཆҭଶ౓ͷվળʹ༗ޮͰ͋ͬͨɻ͜Ε͸ɼ
ࠔ೉ੑ͕ߴ͍ࢠҭͯ՝୊Λ࣋ͭ฼਌ʹ͸ʮࢠͱͯ͠ʯ
ͷԿΒ͔ͷ՝୊͕࢒͞Ε͓ͯΓɼͦΕ͕ʮࢠҭͯ͠
͍ͯΔʯ͜ͱͰݦࡏԽ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑
ΒΕΔɻࢠͲ΋Λ޷͖ʹͳΕͳ͍ɼࢠҭ͕ͯͰ͖ͳ
͍ͱ͍ͬͨ฼਌ͷࢠҭͯ՝୊͸ɼࢠͲ΋΍ࢠҭͯ΁
ͷڋ൱΍ෆ҆ͦͷ΋ͷΑΓ΋ɼ·ͣʮࢠͱͯ͠ͷ฼
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਌ʯ΍ʮ࠺ͱͯ͠ͷ฼਌ʯͷߠఆײ͕௿͍͜ͱʹ͋
Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼʮࢠҭ͍ͯͯ͠ΔҎ֎ʯͷ฼਌ͷ
ߠఆײΛ޲্ͤ͞Δ͜ͱ͕ཆҭଶ౓ͷվળʹ༗ޮͳ
ࢧԉͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹ฼਌ͷߠఆײʹ͸ॱҐੑ͕ݟΒΕɼʮࢠҭ͍ͯͯ͠
Δࢲʯ͕޷͖Ͱ͋Δ͔Β๬·͍͠ཆҭ͕Ͱ͖ΔͷͰ
͸ͳ͘ɼʮࢠͱͯ͠ʯ΍ʮ࠺ͱͯ͠ʯͷʮࢠҭͯ͠
͍ͯΔҎ֎ͷࢲʯͷߠఆײ͕લఏͱͳͬͯ๬·͍͠
ཆҭ͕Ͱ͖ɼ๬·͍͠ཆҭ͕Ͱ͖Δ͜ͱͰʮࢠҭͯ
͍ͯ͠Δࢲʯͷߠఆײ͕ߴ·Δͱߟ͑Δɻ
ʦ฼਌ͷཆҭଶ౓ͷվળΛ΋ͨΒ͢ߠఆײ΁ͷࢧԉ
ํ๏ʧ
ɹʮࢠͲ΋ͷྑ͍ͱ͜ΖΛ৳͹͢ʯߦಈΛ฼਌͕બ୒
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